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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
63,9 ezer forint/tonna (+14 százalék), a takarmánybúzáé 61,3 ezer forint/tonna (+23 százalék), a takarmánykukori-
cáé 79,8 ezer forint/tonna (+60 százalék) volt július második hetében.  
Ezzel egy időben az ipari napraforgómag termelői ára (magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) 168 ezer 
forint/tonna (+43 százalék), a repcemagé 170 ezer forint/tonna (+38 százalék) volt. A full-fat szóját (33 százalék 
fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 175,9 ezer forint/tonna (+30 százalék) áfa és  
szállítási költség nélküli áron értékesítették ugyanekkor. 
 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in Hungary, the producer price of milling wheat (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 63.9 thousand per tonne (+14 per cent), of feed wheat was HUF 61.3 thousand per tonne  
(+23 per cent), of feed maize was HUF 79.8 thousand per tonne (+60 per cent) in the second week of July. 
At the same time, the producer price of sunflower seed (with high oleic sunflower seed) was HUF 168 thousand 
per tonne (+43 per cent), of rapeseed was HUF 170 thousand per tonne (+38 per cent). Meanwhile, processors' sale 
price of full-fat soybean (33 per cent protein, 12 per cent oil and up to 12 per cent water content) was  






Az USA agrárminisztériumának (USDA) szakértői jú-
liusi előrevetítésükben a világ 2021/2022. évi búzater-
mését az egy hónappal korábbihoz képest 792 millió 
tonnára lefelé módosították. A júniusi várakozásokhoz 
képest az Amerikai Egyesült Államokban, Kazahsztán-
ban, Kanadában és Oroszországban egyaránt kisebb 
termést valószínűsítenek. A globális felhasználás  
791 millió tonnára tehető a 2021/2022. gazdasági év-
ben, és 292 millió tonna búza maradhat a tárolókban a 
szezon végére. A Tallage francia piacelemző vállalat tá-
jékoztatása szerint az Európai Unióban 133 millió tonna 
termény betakarítására van kilátás.  
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy 
évvel korábbinál 14 százalékkal magasabb áfa és szál-
lítási költség nélküli, átlagosan 63,9 ezer forint/tonna 
termelői áron kereskedtek az étkezési búzával július 
második hetében. A takarmánybúza 61,3 ezer fo-
rint/tonna (+23 százalék) áron forgott ugyanekkor.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza jegyzése a 
legközelebbi lejáratra vonatkozóan 224–254 dol-
lár/tonna tartományban mozgott július 5. és 16. között. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a termény szep-
temberi tőzsdei elszámolóára 197–214 euró/tonna kö-
zött ingadozott ugyanekkor. 
Kukorica 
Az USDA júliusi jelentésében 1195 millió tonnára 
jelzi a világ kukoricatermését (+7 százalék) a 
2021/2022. gazdasági évben. A globális felhasználás 
1183 millió tonna lehet, így a készletek 291 millió ton-
nára bővülhetnek (+4 százalék) a szezon végére.  
A Tallage szerint az Európai Unióban 8,9 millió hektáron 
vetettek takarmánykukoricát az idén, amelyről 65,7 mil-
lió tonna terményt takaríthatnak be a gazdák. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlago-
san 79,8 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát 
a takarmánykukorica július második hetében. Ez az ár-
szint az egy évvel korábbit 60 százalékkal haladta meg. 
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az ISCC NUTS II fenn-
tartható takarmánykukorica júliusi jegyzése 84,1 ezer 
forint/tonna áron került kivezetésre az árupiaci szekció-
ból július 5-én. A termény november–decemberi jegy-
zése 67–67,5, a 2022. március–júliusi 69–71 ezer fo-
rint/tonna volt július 5. és 16. között. Ezzel egy időben a 
chicagói árutőzsdén a kukorica szeptemberi jegyzése 
208–224 dollár/tonna között alakult. A párizsi árutőzs-
dén a termény augusztusi tőzsdei elszámolóára  
246 euró/tonnáig emelkedett ugyanekkor. 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 






































































































































































































































2021. szeptember 2021. december 2022.március
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2021) 
Forrás: Euronext 









































































































































































































































2021. augusztus 2021. november 2022. január
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 A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2021. július 16.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago  
(őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2021. szeptember 214 76 978 2021. szeptember 254 77 340 
2021. december 216 77 607 2021. december 257 78 144 
2022. március 218 78 146 2022. március 259 78 703 
2022. május 218 78 325 2022. május 260 78 926 
2022. szeptember 207 74 283 2022. július 256 77 697 
2022. december 208 74 822 2022. szeptember 256 77 921 
KUKORICA 
2021. augusztus 246 88 385 2021. szeptember 219 66 540 
2021. november 204 73 205 2021. december 217 66 061 
2022. január 205 73 565 2022. március 220 66 947 
2022. március 207 74 373 2022. május 222 67 425 
2022. június 209 74 912 2022. július 222 67 425 
2022. augusztus 204 73 385 2022. szeptember 201 61 107 
Forrás: Euronext, CME Group 









Búza 2021. szeptember 254,41 31,3 35,2 
Kukorica 2021. szeptember 218,89 36,0 33,2 
Szójabab 2021. augusztus 534,47 27,0 27,3 
Szójadara 2021. augusztus 400,25 25,2 25,0 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából 
matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövet-
kező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
 A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 36 726 96 457 97 727 32 289 7 182 63 119 89 384 42 848 43 714 8 329 20 303 
Kukorica 400 066 926 269 306 319 34 697 21 091 246 971 42 083 179 138 160 546 52 455 52 684 
Szójabab 193 892 386 524 117 055 39 948 17 415 91 477 14 916 75 749 102 829 48 750 34 351 
Szójadara 98 349 255 018 89 967 3 060 7 090 44 882 28 060 26 313 38 482 6 474 17 371 
a) Spread – különbözeti ügylet. 





 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 


















































 A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 268 276 272 294 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 246 246 238 253 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 247 240 233 237 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 242 235 224 238 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 284 290 268 280 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 282 280 274 269 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 234 229 n. a. 253 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 245 243 228 242 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 240 234 215 212 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendelte-
tési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
 A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 












Bulgária, DEPPROD Dobrich 199 199 n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 242 240 236 229 
Franciaország, DELPORT Rouen 206 206 201 197 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 189 189 n. a. 174 
Németország, DEPSILO Hamburg 242 240 236 229 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 212 212 212 217 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. 265 255 n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 246 240 187 186 
Franciaország, DELPORT Rouen 218 205 204 203 
Románia, DEPSILO Muntenia 196 174 181 179 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépko-
csira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 27. hét 2021. 26. hét 2021. 27. hét 
2021. 27. hét/ 
2020. 27. hét 
(százalék) 
2021. 27. hét/ 
2021. 26. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 
tonna 1 062 4 655 5 027 473 108 
HUF/tonna 56 235 64 977 63 919 114 98 
Takarmánybúza 
tonna 14 527 … 12 571 87 … 
HUF/tonna 49 737 … 61 323 123 … 
Takarmánykukorica 
tonna 20 296 2 309 954 5 41 
HUF/tonna 49 761 68 224 79 819 160 117 
Takarmányárpa 
tonna 79 354 42 236 41 119 52 97 
HUF/tonna 42 420 56 902 57 387 135 101 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Kiszerelés Mértékegység 2020. 27. hét 2021. 26. hét 2021. 27. hét 
2021. 27. hét/ 
2020. 27. hét 
(százalék) 
2021. 27. hét/ 





tonna 2 375 2 380 2 314 97 97 
HUF/kg 84 91 89 107 99 
zsákos 
tonna 2 687 3 806 3 870 144 102 
HUF/kg 88 95 95 108 100 
zacskós 
tonna 1 239 1 986 2 291 185 115 




tonna 50 100 113 226 113 
HUF/kg 96 102 103 107 101 
zsákos 
tonna 8 43 32 391 75 
HUF/kg 105 108 101 97 94 
zacskós 
tonna 38 78 90 235 115 




tonna – – … – – 
HUF/kg – – … – – 
zsákos 
tonna – 44 47 – 107 
HUF/kg – 101 101 – 100 
Fehér kenyérliszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 557 1 482 1 518 97 102 
HUF/kg 81 91 89 110 98 
zsákos 
tonna 880 1 152 1 043 119 91 
HUF/kg 85 93 93 109 100 
Tésztaipari liszt  
TL 50 
ömlesztett 
tonna 661 592 626 95 106 
HUF/kg 87 93 95 109 102 
zsákos 
tonna 62 174 136 217 78 




tonna 105 80 124 118 155 
HUF/kg 106 120 117 111 98 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adatt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. június 2021. május 2021. június 
2021. június/  
2020. június 
(százalék) 




tonna 9 170 10 904 12 376 135 114 
HUF/tonna 97 398 104 776 109 201 112 104 
Hízósertéstáp 
tonna 10 609 10 508 10 754 101 102 
HUF/tonna 79 785 85 128 87 973 110 103 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 965,56 713,02 73,8 
10039000 Árpa, nem vető 186,11 163,32 87,8 
10059000 Kukorica, nem vető 1 587,12 1 718,33 108,3 
Import 
10019900 Búza, nem vető 35,99 42,30 117,5 
10039000 Árpa, nem vető 5,03 9,09 180,9 
10059000 Kukorica, nem vető 18,77 30,42 162,0 
Forrás: KSH 
 A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 
USDA IGC Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
BÚZA 
Termelés 776 793 773 789 741 764 
Felhasználás 785 791 769 787 735 759 
Export 198 205 191 191 174 184 
Import 198 205 191 191 174 184 
Zárókészlet 290 292 281 283 236 242 
KUKORICA 
Termelés 1 121 1 195 1 131 1 201 1 072 1 140 
Felhasználás 1 146 1 183 1 162 1 201 1 110 1 130 
Export 184 194 189 181 183 182 
Import 184 194 189 181 183 182 
Zárókészlet 280 291   267 267 232 242 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 




Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) júliusi projekciója szerint 385 millió tonna 
szójababot takaríthatnak be a világon a 2021/2022. 
gazdasági évben. A globális felhasználás (332 millió 
tonna) 53 millió tonnával múlhatja alul a kibocsátást, így 
94 millió tonna (+3 százalék) szójabab maradhat a táro-
lókban a szezon végére. Az Európai Unióban a Tallage 
előrevetítése szerint 980 ezer hektárról (+8 százalék) 
az egy évvel korábbihoz képest 10 százalékkal több 
szójabab (2,8 millió tonna) kerülhet betakarításra a 
2021/2022. évi szezonban.  
Az AKI PÁIR adatai szerint a full-fat szóját (33 szá-
zalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 száza-
lék víztartalmú) az előző évinél 30 százalékkal maga-
sabb, 175,9 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli áron értékesítették július második hetében.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab au-
gusztusi jegyzése 534 dollár/tonnáig emelkedett július 
6–16. között. A szójadara legközelebbi lejáratra szóló 
jegyzése 388–406, a szójaolajé 1376–1506 dol-
lár/tonna tartományban mozgott ugyanekkor. 
Repcemag 
Az USDA júliusi előrevetítése szerint a repcemag és 
a canola globális kibocsátása 3 százalékkal haladhatja 
meg az egy évvel korábbit, 74,1 millió tonna lehet a 
2021/2022. gazdasági évben. A világ felhasználását  
74 millió tonnára jelzik a szakértők, így a készletek az 
előző szezonhoz hasonló szinten (5,6 millió tonna) ma-
radhatnak a gazdasági év végére. A Tallage tájé-
koztatása szerint az Európai Unióban 17 millió tonna 
(+3 százalék) repcemag betakarítására van kilátás a 
következő hetekben. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlago-
san 170 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli 
termelői áron értékesítették a repcemagot július máso-
dik hetében. Ez az árszint az egy évvel korábbit  
38 százalékkal múlta felül. A párizsi árutőzsdén  
(Euronext/MATIF) a repcemag augusztusi jegyzése 
506–548 euró/tonna tartományban mozgott július 5. és 
16. között. 
Napraforgómag 
Az USDA adatai szerint 57 millió tonna napraforgó-
magot takaríthatnak be a világon a 2021/2022. gazda-
sági évben. A globális felhasználás 1,2 millió tonnával 
múlhatja alul a kibocsátást, így a készletek 45 százalék-
kal (2,8 millió tonna) bővülhetnek a szezon végére.  
Az Európai Unióban 4,4 millió hektárról (+1 százalék) 
9,8 millió tonna (+14 százalék) napraforgómag betaka-
rítására kerülhet sor az idén (Tallage).  
Az AKI PÁIR adatai szerint az ipari napraforgómag 
(magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) áfa 
és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel ko-
rábbihoz képest 43 százalékkal magasabb, átlagosan 
168 ezer forint/tonna volt július második hetében.  
A Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekciójában a nagy 
olajtartalmú napraforgómag október–novemberi tőzsdei 
elszámolóára nem változott július 6. és 16. között, egy-
aránt 168,5 forint/tonna volt. A termény decemberi jegy-






Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 






































































































































































































































2021. augusztus 2021. szeptember 2021. október
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
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 Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2021. július 16.) 
 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
Repcemag 
2021. augusztus 548 196 711 
2021. november 543 195 184 
2022. február 538 193 388 
2022. május 533 191 502 
2022. augusztus 453 162 669 
2022. november 451 162 130 
 
CME/CBOT, Chicago  
Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
Szójabab 
2021. augusztus 534 162 477 
2021. szeptember 517 157 048 
2021. november 511 155 440 
2022. január 512 155 730 
2022. március 506 153 697 
2022. május 503 152 960 
Szójadara 
2021. augusztus 400 121 672 
2021. szeptember 400 121 605 
2021. október 400 121 538 
2021. december 404 122 677 
2022. január 403 122 644 
2022. március 400 121 706 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2021. július 13.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
1 158 412 475 
Napraforgóolaj (finomított) 1 313 467 709 
Szójaolaj (nyers) 1 173 417 820 
Szójaolaj (finomított) 1 253 446 328 
Napraforgódara 
Ausztria 
280 100 243 
Repcedara 355 127 321 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Olajmagpiaci információk 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 

















































 Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
520 551 537 569 
Brazília 
FOB 
520 555 537 566 
EU 
CIF USA-ból 
n. a. 582 559 573 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. 622 595 619 
Fekete-tenger 
FOB 
577 578 572 573 
Argentína, Up River 
FOB 













611 634 608 642 
EU 
CIF Hamburg 
n. a. 629 604 633 
Ausztrália 
FOB 
546 542 541 561 
Kanada 
FOB 
666 719 696 778 
Ukrajna 
FOB 













n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
602 597 571 602 
Ukrajna 
FOB 




n. a. 318 308 302 
Ukrajna 
FOB 




n. a. 1 275 1 230 1 270 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a. 1 060 1 050 1 120 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, 
Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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 Az ipari napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 27. hét 2021. 26. hét 2021. 27. hét 
2021. 27. hét/ 
2020. 27. hét 
(százalék) 
2021. 27. hét/ 
2021. 26. hét 
(százalék) 
Ipari napraforgómag  
(magas olajsavtartalmú, HO) 
tonna – 2 562 … – … 
HUF/tonna – 181 023 … – … 
Ipari napraforgómag  
(nagy olajtartalmú, LO) 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
Ipari napraforgómag 
(Összesen) 
tonna 1 410 2 633 860 61 33 
HUF/tonna 117 208 179 755 167 989 143 93 
Repcemag 
tonna 4 690 1 043 17 814 380 1 708 
HUF/tonna 122 788 190 055 170 021 138 89 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 27. hét 2021. 26. hét 2021. 27. hét 
2021. 27. hét/ 
2020. 27. hét 
(százalék) 
2021. 27. hét/ 
2021. 26. hét 
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … … 1 762 … … 
HUF/tonna … … 400 493 … … 
Napraforgódara 
tonna 3 166 4 109 5 021 159 122 
HUF/tonna 60 168 71 731 69 696 116 97 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 538 … … … … 
HUF/tonna 77 101 … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 27. hét 2021. 26. hét 2021. 27. hét 
2021. 27. hét/ 
2020. 27. hét 
(százalék) 
2021. 27. hét/ 
2021. 26. hét 
(százalék) 
Full-fat szója 
tonna 168 120 52 31 43 
HUF/tonna 135 449 188 012 175 923 130 94 
Szójadara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Szójaolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem 
tartalmazza. 




 Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




1205 Repcemag 273,93 183,67 67,1 
1206 Napraforgómag 108,83 138,89 127,6 
2304 Szójadara 37,57 43,34 115,4 
Import 
1205 Repcemag 4,87 13,68 280,8 
1206 Napraforgómag 45,50 38,74 85,1 
2304 Szójadara 98,77 153,53 155,4 
Forrás: KSH 
 A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
SZÓJABAB 
Termelés 364 385 360 379 362 380 
Felhasználás 322 332 362 372 367 376 
Export 165 173 162 n. a. 170 172 
Import 166 172 165 n. a. 170 172 
Zárókészlet 91 94 95 103 99 103 
REPCEMAG 
Termelés 72 74 65 65 72 76 
Felhasználás 74 74 67 66 75 75 
Export 17 17 17 n. a. 18 17 
Import 17 17 18 n. a. 18 17 
Zárókészlet 6 6 6 5 4 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 50 57 51 58 49 55 
Felhasználás 50 56 51 57 50 54 
Export 3 4 3 n. a. 3 3 
Import 3 3 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 2 3 3  3 3 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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